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ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Распространение электронных денег имеет большие преимущества. Во-первых, это ведет к 
экономии ресурсов (исключаются печатание денег, их защита, транспортировка). Во-вторых, 
введение электронных денег способствует декриминализации денежных отношений (электронные 
деньги всегда выступают как именные деньги). В-третьих, распространение электронных денег 
позволит осуществить тотальный контроль за всеми денежными операциями, отслеживая и 
предотвращая уклонения от уплаты налогов, факты взяточниства и т. д. 
Следует отметить, что электронные деньги – это единицы стоимости, которые хранятся в 
электронном виде, выпускаются эмитентом в обращение в обмен на наличные или безналичные 
денежные средства с возможностью их погашения, принимаются как средство платежа при 
осуществлении расчетов как с эмитентом, так и иными юридическими и физическими лицами. 
С помощью электронных денег можно оплатить коммунальные услуги, пополнить баланс 
мобильного телефона, совершить практически любую покупку в интернет-магазине, приобрести 
железнодорожные и авиабилеты, оплатить гостиницу за рубежом и т. д. В Республике Беларусь 
наибольшее распространение получили такие электронные платежные системы, как EasyPay и 
WebMoney. 
EasyPay работает в Беларуси с 2004 г. Эта система открылась усилиями ОАО 
«Белгазпромбанк» и ООО «Открытый контакт». Она работает только с белорусскими рублями и 
позволяет оплачивать билеты на проезд в железнодорожном транспорте, многие товары и услуги 
внутри страны, а также Skype и некоторые услуги в России. Если пополнять счет из отделения ОАО 
«Белгазпромбанк», то комиссия не взимается. А вот при обналичивании денег придется заплатить 
банку 2% от суммы. 
Система WebMoney – в Беларуси с 2006 г. Она работает с долларами, евро, российскими и 
белорусскими рублями, украинскими гривнами и даже слитками драгоценных металлов. Пополнить 
счет можно в банках, на почте, с помощью платежных карточек, через банкоматы и терминалы, но 
придется оплатить комиссию в размере 3%. Наличие удобной схемы конверсии позволяет 
использовать счет в системе для оплаты услуг и товаров не только в Республике Беларусь, но и во 
многих других странах. 
Стоит отметить, что электронные деньги в Беларуси пока широкого применения не получили. 
Основным барьером для развития электронных денег выступает законодательство, так как 
существуют ограничения на использование электронных денег юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями; эмитентом могут выступать только банки, и они должны 
быть номинированы только в белорусских рублях, в то время как в России, Украине существуют 
более либеральные схемы. К тому же нет ясности в вопросах отражения в бухгалтерском учете 
операций с электронными деньгами. 
Поэтому в настоящее время чиновники должны четко представлять себе природу электронных 
денег и их роль в развитии национальной платежной системы. Создание благоприятного правового 
поля будет способствовать росту оборота электронных платежей и привлечению в этот сектор 
большого капитала. В свою очередь, на рынке появятся новые игроки. Ужесточение конкуренции на 
рынке электронных платежных систем будет способствовать расширению возможностей платежных 
систем и снижению комиссионных расходов по обслуживанию данных платежей, что в конечном 
счете улучшит привлекательность данных систем для пользователей. 
 
 
